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At  a  recent  presentation  to  social  workers  on 
survivors’ experiences of spiritual homelessness 
a clinician asked, “What do I say to the woman 
I  am working with who  feels  that  she  has  lost 
God?” What does one say to a Catholic survivor? 
Is  the  loss of God necessary? These are critical 
questions for anyone committed to walking with 
survivors  toward  healing.  For  many  survivors, 
the violations of violence are bodily, psychologi­
cal,  and  spiritual.  Survivors  may  respond  in  a 
number of ways in their search for healing.
Many women  find  themselves  simply  bereft 
if they lack alternative understandings to explain 
the violence they have experienced. If teachings 
do not offer nuanced understandings of  sin and 
suffering,  some women may  feel  compelled  to 
walk  away  from  their  religious  faith  and  com­
munities. If God is only seen through the mascu­
line metaphors that echo the power and privilege 
of men, women who experienced violence from 
their fathers or male partners may find it difficult 
to see God as a resource for healing. Yet, many 
survivors turn to the religious traditions that they 
know looking for hope and healing, although this 
turn may lead to embracing a rigid religiosity that 
condones silence and impedes healing. Is it pos­
sible to find healing within the Catholic Church? 
The answer is complex.
The Roman Catholic Church presents a para­
dox when it comes to addressing the needed heal­
ing and protection of women victims of gender­
based  violence.  On  the  one  hand,  the  church 
grounds its understanding of persons in the idea 
of  sacramentality—the view  that  the divine  ex­
ists “in and  through all  things” (McBrien 1994, 
p. 15). The inherent goodness of persons created 
in  the  image  and  likeness  of God  is  promoted, 
and God  is  understood  to  be  in  solidarity with 
suffering humanity. The church is both a global 
institution and a local community where women 
and men of faith enact the best understandings of 
the Christian tradition.
However, and especially as seen in recent his­
tory,  the  actions  of  the  church’s  leadership,  as 
well  as  some  of  its ministers,  often  contradicts 
its best core principles. In San Diego, a woman 
who taught at a Catholic School for 14 years was 
fired because her abusive ex­husband violated a 
restraining order (Luke 2013). In Brazil, when a 
9­year­old girl received an abortion after becom­
ing pregnant with twins due to incest by her step­
father, her mother and doctor were excommuni­
cated; there were no sanctions for the stepfather 
(Downie 2009). Another woman was killed when 
she left her husband after years of abuse when he 
threw their 1­year­old child across the room. The 
local parish priest refused to allow her funeral in 
a Catholic  church because  she had  filed  for di­
vorce (Fortune 2001, pp. 123–4).
Catholicism sometimes contradicts  its  teach­
ings regarding compassion, mercy, and the fun­
damental value of persons by an overarching em­
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phasis on obedience to the law. This may be the 
reason  that  the  church  is more often  associated 
with rules and public protests regarding sexual­
ity and reproduction, and less known for its deep 
history of  solidarity on  the  front  lines of  social 
justice working for change in church and society. 
While the pomp and circumstance of popes and 
power holds  sway  in  the media,  the church has 
long been a place of refuge for the poor and the 
immigrant. Sister Marilyn Lacey notes,
Faith  can  give  people  tremendous  strength  and 
endurance  and  hope  about  moving  out.  On  the 
other  hand,  religion  can  be  used  to  keep women 
in abusive situations in places where the church is 
not enlightened. It depends on the level of integrity 
with which  the gospel  is  interpreted  (Casa 2001, 
p. 6).
History and Structure
The Roman Catholic Church traces its unbroken 
history  and  tradition  to  the  life  and ministry  of 
Jesus of Nazareth in ancient Israel. In the decades 
following Jesus’ death by crucifixion, a new re­
ligion emerged founded upon the life and teach­
ings of  an  itinerant  peasant who  challenged  re­
ligious legalism and embraced the marginalized 
in society. Over a period of six centuries, Jesus’ 
teachings  and  practices  evolved  into  a  religion 
distinct from Judaism that spread throughout the 
Middle  East,  Africa,  and  Europe.  Christianity 
emerged  amidst waves  of  persecution  from  the 
Roman Empire, as well as  in  the work of early 
theologians  to understand how Christianity was 
distinct from Judaism and Greek and Roman phi­
losophy.
Christian responses to martyrdom shaped the 
understanding of discipleship as an  imitation of 
the  suffering of Christ. The emphasis on  imita­
tion meant that practice was a central component 
for a follower of Christ and early Christians were 
known  throughout  the Roman Empire  for  their 
care of the sick and needy. An egalitarian spirit, 
modeled on Jesus’  treatment of women and  the 
marginalized, distinguished the earliest commu­
nities.  As  Christianity  evolved,  women’s  roles 
were  diminished  and  disappeared.  The  loss  of 
this early practice of equality meant that women 
became  scapegoats  for  sin  and  sexuality,  lead­
ing  to  a  devastating  history  of  violence  against 
women and children.1
In  the  fourth  century,  Emperor  Constantine 
ended persecutions and made Christianity legal. 
Constantine  called  the  first  council  of  bishops 
(synod) at Nicaea in 325 CE to address theologi­
cal battles over conflicting interpretations of the 
nature  of  Jesus  as  both  human  and  divine. The 
council produced the Nicene Creed, a statement 
of belief that defines orthodoxy for many to the 
present. A further result of Constantine’s eventual 
conversion was the elevation of Christianity from 
a  persecuted minority  to  the  state  religion. The 
church adopted a monarchical structure in which 
the  pope  serves  as  an  absolute  monarch,  the 
representative  of Christ  the King  on  earth,  and 
cardinals as princes of  the church. For nearly a 
thousand years, the Roman Catholic Church was 
the locus of both temporal and spiritual power in 
the West.
A disturbing outcome of the adoption of a hi­
erarchical  structure  was  that  the  oppression  of 
the  powerless  by  the  powerful  carried  no  con­
sequences. The institutional church reversed the 
model embodied by Jesus where “God stands at 
the bottom. And any who would serve God and 
meet God must do so at the bottom, not the top” 
(Gonzalez 2001, p. 64). In the gospel understand­
ing, sins that take place against the powerless and 
the disenfranchised are considered more serious 
than sins against the powerful.
The Scientific Revolution, the Enlightenment, 
and  the  Protestant  Reformation  presented  chal­
lenges  to  the  church’s  role  as  the mediator  and 
protector of dogma (revealed  truths). A particu­
larly difficult period in the church was the rejec­
tion of modernity, which lasted from 1910 until 
1967, and  required all priests, pastors, and pro­
fessors to take a negative oath against modernism 
1  Elisabeth  Schüssler  Fiorenza  (1994a)  argues  that  a 
careful reading of New Testament texts reveals a complex 
picture  of  women’s  active  participation  in  worship  and 
in church leadership, a picture at odds with the standard 
portrayals of women only minimally involved in the min­
istries of Jesus and Paul.
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because it rejected the human capacity to exam­
ine supernatural claims with the “objective crite­
ria of truth” (McBrien 1994, p. 49). The rejection 
of modernity included a suspicion of the field of 
psychology, perhaps a key factor in the church’s 
difficulty in facing the evil of pedophilia.
The history and thought of the church is long 
and complex, with cycles of reform and scandal; 
soaring  philosophical  and  theological  under­
standings;  and  periods  of  the  violent  enforce­
ment of orthodoxy. One of  the most  significant 
sea  changes  occurred  in  the  church when Pope 
John XXIII opened the Second Vatican Council 
in 1962, inaugurating a wave of renewal and re­
form. The council used the term aggiornamento, 
an Italian phrase meaning bringing up to date, to 
depict the church’s opening to the modern world. 
The reforms inaugurated at the council changed 
the face of the church as it reclaimed an under­
standing of church as the “people of God,” called 
for increased involvement of laypersons, and af­
firmed plurality  and  dialogue with  other Chris­
tian churches and other religions.
Distinguishing Characteristics
Catholicism  is  characterized  by  a  radical  open­
ness to all truth (McBrien 1994, p. 15). In theory, 
it is not bound to any one culture or nation. It is 
possible to walk into a Roman Catholic Church 
anywhere  in  the  world  and  experience  similar 
prayers  and  ritual  structures,  though  offered  in 
a  multitude  of  languages  and  with  distinctive 
practices  that  reflect  the  particularities  of  local 
cultures. Although the Western and  the Europe­
an influence on the church has been significant, 
even that is changing with the election of Fran­
cis I, the first pope from the Global South. Unity 
in  diversity  is  a  striking  feature  of Catholicism 
that speaks to a communitarian focus on the so­
cial and relational nature of persons and creation. 
At its best, Catholicism is marked by a both/and 
rather than an either/or approach. “It is not nature 
or grace, but graced nature; not  reason or  faith, 
but reason illumined by faith; not law or Gospel, 
but law inspired by the Gospel” (McBrien 1994, 
p. 16).
For  most  people,  the  common  place  of  en­
counter with  the Church  is  at  the  local  level  of 
the parish, where the daily ordinariness of life and 
significant  rites of  passage,  from birth  to death, 
are ritualized and celebrated. Catholic Christian­
ity is distinct among the Christian churches for its 
emphases on three key ideas: mediation, commu­
nion,  and  sacramentality. Mediation  asserts  that 
experiences “not only contain, reflect, or embody 
the presence of God, they make that presence spir­
itually  effective  for  those who  avail  themselves 
of these sacred realities” (McBrien 1994, p. 14). 
Encounters with God do not occur solely  in  the 
inwardness of conscience or in the inner recesses 
of consciousness. Instead, the encounter with the 
Divine is mediated through experience rooted in 
the historical, and “affirmed as real by the critical 
judgment that God is truly present and active here 
or there, in this event or that, in this person or in 
that, in this object or that” (McBrien 1994, p. 15).
Communion  speaks  to  the  belief  that we  are 
not isolated individuals, no matter what our expe­
riences may suggest. Here we see an example of 
the both/and reality of Catholic thought. Although 
encounters with the divine may be personal and 
intimate,  they  are  also  communal.  The  whole 
community of faith offers a plethora ways of ex­
periencing  and  encountering God. The  commu­
nity itself can mediate God’s presence, grace, and 
compassion. Seeing the priest or the pope as the 
only mediator between God and humanity misses 
the richness of this understanding of communion.
Sandra  Schneiders  (2012),  biblical  scholar 
and theologian, sums up well the Catholic under­
standing of community:
The  Church  is  a  unique  kind  of  community,  the 
union of those baptized into Christ… It is a com­
munity  in  which  there  is  no  slave  or master,  no 
national or ethnic superiorities, no gender domina­
tion, no inequality that is theologically or spiritu­
ally significant except holiness, and in which even 
distinctions  of  role  and  function  are  not  titles  to 
power but differences, which must serve the unity 
of  the whole.  It  is  a  community  in which  all  vie 
for  the lowest place, wash one another’s feet,  lift 
rather than impose burdens, and dwell among their 
sisters and brothers as those who serve. (p. 4)
Schneiders’ description highlights the unique wis­
dom found from women and men of conscience 
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who comprise the church. Communion names the 
ways in which women and men work to call the 
church to embrace its most life­giving and holis­
tic understandings as a  reflection of  the God of 
the poor and dispossessed that Jesus practiced.
Sacramentality, at its best, celebrates the bal­
ance between the transcendent and the immanent 
in human experience. Sacramentality affirms that 
all reality reveals the presence of the divine, the 
ultimate mystery made known through all  lived 
experience.  “A  sacramental  perspective  is  one 
that “sees”  the divine in  the human,  the  infinite 
in the finite, the spiritual in the material, the tran­
scendent in the immanent, the eternal in the his­
torical” (McBrien 1994, p. 13). It recognizes that 
human  beings  are meaning makers.  Cooke  and 
Macy observe that we are symbol­making beings.
We  humans  exist  symbolically  because  we  are 
embodied spirits… Though we are primarily spiri­
tual  beings,  persons  who  think  and  imagine  and 
desire and choose, we can act in this spiritual and 
personal way  only  because  our  bodiliness  places 
us in time and space and allows us to communicate 
with  one  another,  translating  into word  and  ges­
ture our inner states of consciousness. (Cooke and 
Macy 2005, p. 21)
Communion,  mediation,  and  sacramentality 
provide  insights  for  honoring  the  experience of 
suffering and suggest ways to transcend the im­
pact of violence by envisioning the possibility of 
flourishing. The emphasis on community is a re­
source for survivors who feel alone and isolated 
due  to separation from their  family of origin or 
partner. A parish community may be very attrac­
tive and even a necessary resource. Communion 
and mediation  speaks  to  the ways  in which  all 
members  of  a  local  parish,  not  only  ordained 
members,  may  be  sources  of  support  and  soli­
darity who mediate God’s  presence,  grace,  and 
compassion. Sacramentality may help survivors 
move  beyond  turns  to  shame  and  a  sense  of 
worthlessness to ways of reimagining experience 
by reclaiming or creating symbols to express the 
significance of their suffering.2
2  For an understanding of the way that shame and theo­
logical ideas of sin impact survivors, see The shame that 
lingers: A survivor­centered critique of Catholic sin­talk 
by Starkey (2009).
A nuanced discussion of these characteristics 
is essential, as the ideal is not always the reality. 
The inclusiveness at the root of Catholic practice 
is sometimes difficult to see. Local parishes might 
be places of great welcoming as well as very iso­
lated  places  where  individuals  come  together 
without forming a welcoming community. When 
an awareness of the evolving roles of women in 
society, as well as revised theological understand­
ings, are not acknowledged from the pulpit, nor 
in the church’s norms and teachings, globally or 
locally, survivors remain unaware that there have 
always been plural ways to imagine and encoun­
ter God beyond dominant metaphors that suggest 
parental obedience, blame, or exclusion.
Perpetuation of Violence
The  Second  Vatican  Council  reverberates  50 
years  later  in  both  positive  and  negative ways. 
Although  no  women  participated  in  the  Coun­
cil, shifts  in  the awareness of women’s absence 
were  reflected  in  Belgian  Cardinal  Leo  Jozef 
Suenens’ question to the gathered bishops: “Why 
are we even discussing the reality of the church 
when half of the church is not even represented 
here?”  (Tobin  1986). The  Pastoral  Constitution 
The Church  in  the Modern World  states,  “With 
respect  to  the  fundamental  rights of  the person, 
every  type  of  discrimination, whether  social  or 
cultural, whether  based  on  sex,  race,  color,  so­
cial condition, language or religion, is to be over­
come and eradicated as contrary to God’s intent” 
(Paul VI 1965, No. 29). Sister Mary Luke Tobin 
(1986) notes that the Council resulted in:
a new way of setting value on the human person, 
within  the context of  faith and  the world. Recent 
psychological,  sociological  and  philosophical 
insights had influenced this concept. That percep­
tion led to an emphasis on the priority of persons 
over  institutions,  the  value  of  each  person’s  full 
participation in decisions affecting her and, flow­
ing from this, each person’s responsibility to seek 
justice in the world.
In  the  latter  half  of  the  twentieth  century,  the 
teaching office of  the church acknowledged  the 
changes  in women’s  roles  in  society  and  some 
in  the  church  recognized  the  second­class  sta­
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tus  consigned  to women  in  church  and  society. 
The papacy of John Paul II, one of the longest in 
history, was marked by important teachings that 
affirmed the rights of women and at first glance 
seemed to redress injustices toward women. For 
instance,  on  the  eve  of  the  UN’s  Fourth  Bei­
jing Conference  on Women,  Pope  John  Paul  II 
(1997)  issued  a  letter  to women  that  called  for 
“real equality” and indirectly apologized for the 
oppression of women. Sounding a feminist tone, 
he wrote:
Then too, when we look at one of the most sensitive 
aspects of the situation of women in the world, how 
can we not mention the long and degrading history, 
albeit often an  ‘underground’ history, of violence 
against  women  in  the  area  of  sexuality?…  The 
time  has  come  to  condemn  vigorously  the  types 
of sexual violence which  frequently have women 
for their object and to pass laws which effectively 
defend them from such violence (para. 49).
The changes implemented by Vatican II led to an 
increase  in women’s  participation  in  lay minis­
try and theological study. It resulted in women’s 
access to sacred spaces usually reserved to men. 
For the first time, girls as well as boys were altar 
servers. Women were able to read the scriptures 
in  liturgy  as  lectors  and  serve  as  communion 
ministers. However, in recent years, a movement 
from Rome to dial back the changes of Vatican II 
has led to the undoing of these changes in many 
US  parishes. Women may  not  read  the  Gospel 
during  liturgy; girls are unable  to be altar  serv­
ers. In some dioceses, the ritual washing of feet 
during Holy Week  is  restricted  to men. Women 
religious have come under fire for their empha­
sis on poverty and other  forms of social  justice 
activity and their less than vocal support for the 
church’s  single­minded  focus  on  abortion  and 
contraception.
In spite of incremental progress in the church’s 
understanding of women, recent pronouncements 
have  offered  an  inaccurate  characterization  of 
feminism.  “A  first  tendency  is  to  emphasize 
strongly conditions of subordination  in order  to 
give  rise  to antagonism: women,  in order  to be 
themselves, must make themselves the adversar­
ies of men. Faced with  the abuse of power,  the 
answer for women is to seek power” (John Paul 
II 2004, par. 2). This assertion fails to understand 
that  the  feminist  emphasis  on  subordination 
challenges  teachings and practices  that promote 
women’s  second­class  status.  Nor  is  there  an 
understanding  that  a  different  model  of  power 
is promoted by feminists, namely one of power 
with  instead of power over. Mary Hunt  (2013), 
commenting on the papal election process, aptly 
notes:
The  explicit—not  just  implicit,  but  explicit—
message  is  that  men  are  in  charge:  men  confect 
the  sacred mysteries, men decide whom  to  elect, 
men pray, men reflect the divine, men have it all 
under their control. This carries over into the larger 
culture  as well.  It  is  no wonder  violence  against 
women is epidemic. (par. 2)
Tracing the Roots
Women  remain  powerless  in  many  aspects  of 
church  and  society  in  part  because  of  the  deep 
roots of exclusion found within the Roman Cath­
olic Church. Tracing these roots reveals ancient 
and  modern  interpretations  that  privilege  male 
experience and justify the control of women. As 
is true in all Christian churches, the Roman Cath­
olic Church considers the Bible an authoritative 
source of wisdom, but does not read the Bible lit­
erally. The church  recognizes  the historical  and 
cultural contexts in which these texts were writ­
ten and encourages discovering the intentions of 
the authors by taking into account
the conditions of their time and culture, the literary 
genres in use at that time, and the modes of feeling, 
speaking and narrating then current. ‘For the fact is 
that truth is differently presented and expressed in 
the various types of historical writing, in propheti­
cal and poetical texts, and in other forms of literary 
expression’. (United States Conference of Catholic 
Bishops 1994, par. 110)
The  church’s  acknowledgment  of  the  histori­
cal  and  cultural  contexts  for  the  biblical  and 
theological  tradition  is  not  widely  understood. 
This  leads  to  a  mistaken  belief  that  challeng­
ing male­centered gender norms is an attack on 
the  church, when  in  fact  they are meant  to  call 
for  authentic  interpretations  that  do  not  lead  to 
the  subjugation  of  women.  Patriarchal  under­
standings  originated  in  ancient  societies  where 
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political  and  cultural  systems  were  based  on  a 
belief  in  male  dominance  that  came  to  define 
humanity  and  God.  Passing  these  ideas  from 
generation to generation, first orally and later in 
written  texts,  led  to  their  becoming  understood 
as  eternal  divine  norms.  Interpretations  of God 
and  humanity  based  solely  on male  experience 
led  to  the  disappearing  of  women’s  experience 
from sacred texts and the tradition. The fact that 
the Bible and the majority of theological tradition 
was written by men reflects masculine assump­
tions, experiences, and priorities. Taking the lead 
from Neo­Platonist  thought,  men were  given  a 
privileged role by their association with the mind 
and spirit—since God is spirit, men are consid­
ered closer to the divine in a gendered hierarchy. 
On the other hand, women were associated with 
the body and matter, based on their reproductive 
capacity, which were less valued and further re­
moved from the divine.
Examples  from  the  Hebrew  and  Christian 
Scriptures demonstrate the way these interpreta­
tions have perpetuated violence against women. 
The story of Tamar describes the rape of Tamar 
by  her  brother Amnon  and  the  later murder  of 
Amnon by their brother Absalom (2 Samuel 13, 
New  Revised  Standard Version).  The  father  of 
all  three,  King  David,  does  not  punish Amnon 
when  he  learns  of  the  rape  “because  he  loved” 
his firstborn son. The biblical narrative actually 
portrays Amnon as the victim because of his in­
consolable  love­sickness  for his  sister.  “Amnon 
was  so  tormented  that  he  made  himself  ill  be­
cause of his sister Tamar, for she was a virgin and 
it seemed impossible to Amnon to do anything to 
her” (v. 2). Once he raped his sister, Amnon was 
consumed  with  loathing,  “indeed,  his  loathing 
was even greater than the lust he had felt for her” 
(v.  15). Tamar  is  banished  by Amnon  and  then 
told by her brother Absalom to keep the assault 
secret and not to feel bad.
The  narrative  captures  well  what  we  have 
come  to  understand  about  sexual  assault:  it  is 
about power, not desire. Power drives the actions 
of the brothers. The violence against Tamar is a 
backstory to explain Absalom’s action against his 
brother. Tamar does not exist as a subject in her 
own right  in  the narrative;  instead,  the violence 
against her is a mere plot point that advances the 
story of King David  (Hertzberg 1964). Tamar’s 
story  is  remarkable  for  its  similarity  to  the  ex­
perience  of  women  today.  Tamar  is  assaulted 
by  someone  she knows;  she  says no  and  is  not 
heard;  once  raped  she  is  no  longer  valued  and 
is  discarded;  she  is  silenced  and  any  resolution 
of the violence is taken away from her (Cooper­
White 2012).
Narratives of  rape,  incest, and domestic vio­
lence  recur often  in  the Hebrew Scriptures. Al­
though they were not intended to be prescriptive, 
these biblical narratives both reflect and contrib­
ute to the low status of women. The absence of 
women’s perspectives leads to a one­sided story 
of  God’s  relationship  with  humanity.  Weems 
(1995)  notes  that  the  troubled  relation  between 
God and Israel, a common theme in the Hebrew 
Scriptures, is often depicted in metaphors of rape, 
prostitution, adultery, and female powerlessness. 
She  argues  that  these metaphors  not  only  hurt, 
but  “[i]f metaphors  are what we  live by,  and  if 
they help us to imagine who God is, then we run 
the  risk  of making  ourselves  into  the  image  of 
the deity who threatens, mutilates, and destroys” 
(p. 106).
Gender  norms  that  reflect  male  superiority 
are prevalent in New Testament texts as well. A 
number of texts, which continue to be proclaimed 
in uncritical ways, assert  that women should be 
submissive, should not teach men, and should re­
main  silent. Ephesians 5:22  instructs women  in 
their  role  as wives:  “Wives,  be  subject  to  your 
husbands as you are to the Lord. For the husband 
is the head of the wife just as Christ is the head of 
the church.” The scapegoating of women for the 
fall of humanity in the Garden of Eden is evident 
in I Timothy 2:11–15:
Let  a  woman  learn  in  silence  with  all  submis­
siveness.  I  permit no woman  to  teach or  to have 
authority  over  men;  she  is  to  keep  silent.  For 
Adam was formed first, then Eve; and Adam was 
not  deceived,  but  the  woman  was  deceived  and 
became  a  transgressor. Yet woman will  be  saved 
through bearing children, if she continues in faith 
and love and holiness, with modesty.
The hierarchal model evident in these texts plac­
es men  closer  to  Christ  and  promotes  subordi­
nated roles for women. While the texts also talk 
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about mutual  submission  between  husband  and 
wife, in practice the interpretations of these texts 
have governed gender roles  in church and soci­
ety. At the same time, a competing understanding 
of  equality  in  the New Testament  declares  that 
there are no gendered hierarchies:  “There  is no 
longer Jew or Greek, there is no longer slave or 
free, there is no longer male and female; for all 
of you are one in Christ Jesus” (Galatians 3:28).
How  do  we  make  sense  of  such  contradic­
tory texts? It is important to note that the Catho­
lic Church  does  not  interpret  scripture  literally. 
As mentioned previously, the church recognizes 
that  historical  and  cultural  contexts  influenced 
these  texts.  Fiorenza  (1994a)  reads  texts  such 
as Ephesians 5:22 as a reflection of the political 
and  cultural  norms  of Greco­Roman  household 
codes  that  were  both  patriarchal  and  hierarchi­
cal. She argues that the presence of these codes 
in the New Testament depart from original Chris­
tian practices of equality and reflect attempts to 
relieve the hostility local Christian communities 
were experiencing from the surrounding culture. 
Fiorenza  coined  the  term  kyriarchy,  “rule  by  a 
lord,” to define social systems erected on domi­
nation,  oppression,  and  submission.  The  term 
captures  the  “interacting,  and  self­extending 
systems of domination and submission, in which 
a  single  individual might be oppressed  in  some 
relationships and privileged in others” (Fiorenza 
1994b, p. 14).
Understanding the long and complex genealo­
gies of these ideas is the best way to insure that 
the fundamental dignity and equality at the heart 
of  the gospels  is proclaimed  responsibly. Theo­
logical analysis highlights the incompleteness of 
understandings of God and humanity and sheds 
light on  the ways  that kyriarchal  interpretations 
inform  Catholic  understandings  of  the  roles  of 
women  that  perpetuate  practices  of  power  and 
control.
The Genius of Women
The church exerts an incredible amount of power 
and control of women through an almost single­
minded focus on reproduction and sexuality. John 
Paul II (1988) promoted these views by teaching 
that  the “feminine genius” of women resides  in 
their capacity for motherhood or their preserva­
tion  of  virginity. Mary,  the mother  of  Jesus,  is 
considered  the  premier  role  model  for  women 
because
[v]irginity  and  motherhood  co­exist  in  her:  they 
do not mutually exclude each other or place limits 
on each other. Indeed, the person of the Mother of 
God  helps  everyone—especially  women—to  see 
how these two dimensions, these two paths in the 
vocation of women as persons, explain and com­
plete each other (John Paul II 1988, par. 17).
This  idea  perpetuates  a  view  of  women  as  or­
dained by God to self­denial and sacrifice results 
in  the  view  that  suffering  is  God’s  calling  and 
something women must endure rather than resist.
The expectations for this “genius” are evident 
in the promotion of Maria Goretti as a symbol of 
purity and the patron saint of youth. The 12­year­
old  Italian  girl  was  stabbed  to  death  in  1902 
after  she  resisted  the  sexual  assault  of  a  neigh­
bor  boy.  She was  canonized  and  celebrated  for 
her willingness to die rather than lose her virgin­
ity. At her canonization  in 1950, Pope Pius XII 
described her  rape as “worthy of heaven” since 
“from Maria’s story carefree children and young 
people with their zest for life can learn not to be 
led astray by attractive pleasures which are not 
only ephemeral and empty, but also sinful” (Sec­
ond Vatican Ecumenical Council 1975, p. 1526). 
Fifty­two  years  later,  John  Paul  II  (2002),  in 
preparation for World Youth Day, proclaimed
St  Maria  Goretti  was  a  girl  whom  God’s  Spirit 
endowed with  the  courage  to  stay  faithful  to  her 
Christian  vocation  even  to  the  point  of  making 
the supreme sacrifice of her life… What a shin­
ing example for young people! The non­committal 
mindset of much of our society and culture today 
sometimes has a struggle to understand the beauty 
and value of chastity (par. 1, 3).
The canonization and promotion of Maria as the 
patron saint of youth and purity places responsi­
bility for  the sin of rape on the victim. The im­
plied assumption is that Maria chose death over 
impure  desires.  The  emphasis  on  Maria’s  vol­
untary  sacrifice  indicates  that  it  is  better  to  die 
rather than endure the shame and humiliation of 
the  loss  of  her  virginity. The message  given  to 
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women is that the trauma of rape is a betrayal of 
God who considers a woman’s purity more valu­
able  than her  life. The evil of  the perpetrator  is 
not addressed. Obedience takes precedence over 
protecting the dignity, safety and healing of vic­
tims  and  survivors,  demonstrating  the  church’s 
incomprehension of the harm done to a child of 
God.
Messina­Dysert (2012) explains the harm:
Sexual  violence  targets  the  core  of  the woman’s 
nature and is an attack on one’s basic human rights. 
It is a form of violence that transcends all boundar­
ies  causing  destructive  consequences  to  not  only 
the physical but also the spiritual health of women. 
Because of the taboo nature of rape as well as the 
societal  [and  church]  response  induced  by  the 
assault,  rape  is  especially  harmful  and  results  in 
the wounding  of  the woman’s  interiority  damag­
ing her connection with her true self and leading to 
continuous suffering (p. 121).
The failed responses of the church to the sexual 
assault  of  women  and  children  too  often  repli­
cates the experiences of shame, violation, power 
and control that women experience in a range of 
forms of violence. It suggests that the oppression 
of  the powerless by the powerful has no conse­
quence and leads to a failure to protect the “least 
of  these”  (Matt.  25).  The  structural  emphasis 
on the sin of the faithful, found in liturgical and 
teaching contexts, and the privileged position of 
the church in reconciling sin, actually promotes 
further  sin. Perilla  (2010) notes  the outcome of 
this failure for immigrant Latinas. Instead of
offering  the  comfort  of  God’s  unwavering  love 
and the teachings about the importance of respect 
and  equality within  a  couple,  abused Latinas  are 
often  told  that  they must  not  do  things  to  anger 
their spouse so he will not respond with violence. 
Instead of holding the batterer accountable for the 
violence  he  has  committed  against  the  woman 
he  has  promised  to  love,  Latina  survivors  are 
reminded of the permanence of marriage, and the 
need to “bear their cross” for the good of their chil­
dren and their family. (Perilla 2010, p. 2)
These  responses make  it  difficult  to  argue with 
Ruether’s (2008) argument that the church has “a 
problem with women” (p. 184). One example for 
her argument is the announcement of the Catho­
lic Bishops Conference of the Philippines to deny 
baptism,  communion,  confirmation,  weddings, 
and burials to all who support or use contracep­
tion. The prevalence of power and control over 
women is undeniable in the requirement that Fili­
pino girls over the age of 15 complete an 8­week 
course on Catholic sexual teachings. Upon com­
pletion,  the girls  are given a  card  that  they can 
use to prove they are eligible to receive the sacra­
ments. While these tactics will not succeed in the 
USA, the bishops have focused on the complete 
rejection of healthcare reform because it does not 
conform to the church’s teachings on contracep­
tion. Although American Catholics have largely 
rejected the church’s ban on contraception, many 
bishops promote the refusal of the sacraments to 
Catholic  politicians  who  do  not  vote  in  accor­
dance with  the  church’s  stance  on  reproductive 
issues.
The  rigidity  of  the  bishops  is  striking when 
their  failures  regarding  the  sexual  abuse  of 
children  are  considered. A priest  found  to  have 
abused children had the remedy of confession—
a  confidential  option  for  reconciling with God. 
Confession  relies  on  the  belief  that  a  priest 
amends his will and receives absolution (forgive­
ness) based on his promise to sin no more. Once 
the remedy of reconciliation is effected the case 
is considered closed with no concern or care for 
the  victim.  Instead,  the  church’s  enormous  re­
sources have been directed to avoiding scandal—
often by moving priests to another parish where 
more children have been abused. The process for 
“reforming”  the priest  focuses solely on  the of­
fender—the main  concern  is  that  the  priest  has 
broken  the  vows  of  celibacy.  If  the  victims  are 
considered at all, at times it has been to scapegoat 
them for  leading  the priest  into  the violation of 
the Sixth Commandment (re: adultery).
Although much attention has been paid to pe­
dophilia by priests and bishops, a much larger epi­
demic of domestic and sexual violence of women 
is ignored. The long practice of associating wom­
en’s sexuality and reproduction to sin and death 
contributes to the invisibility of victims. In 2012, 
the Vatican issued revised rules for priests found 
guilty of sexual abuse. Many were stunned when 
the church not only included women’s ordination 
in  the  document,  but  also  equated  the  ordina­
tion of women with the evil of pedophilia. Both 
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women and men have been excommunicated for 
opposing  the  church’s  ban  on  women’s  inclu­
sion  in priestly ministry. Women who have had 
abortions  as well  as  those who  have  supported 
abortion to save the life of the woman have been 
excommunicated. We frequently learn about an­
other bishop or cardinal who has protected priests 
rather than children, yet rarely have priests who 
sexually  abused girls  and  boys  or  bishops who 
enabled  the  abuse  been  excommunicated  or  re­
moved from the priesthood.
The  power  and  control  evident  in  the  defin­
ing of women’s dignity and purpose  in mother­
hood and virginity impedes pastoral responses to 
women. Marie Fortune, the founder of the Faith­
Trust Institute, calls the Catholic Church to adopt 
a  justice­making  agenda  versus  an  institutional 
protection  agenda.  A  justice­making  agenda  is 
rooted  in  the  teaching  of  the  church  and  uses 
scripture
to  confront  the  sin  and  lift  up  victims,  e.g.,  ‘It 
would be better for you if a millstone were hung 
around  your  neck  and  you were  thrown  into  the 
sea than for you to cause one of these little ones to 
stumble.’ A  justice­making agenda uses  language 
to clarify: ‘This is sexual abuse of the most vulner­
able by the powerful. It is a sin and a crime’ (Coz­
zens, Schipper, Longwood, Fortune, and Graham 
2004, p. 18).
Religious and Spiritual Resources
This chapter began by asking whether it  is pos­
sible for women survivors to find healing within 
the Catholic Church. I believe the answer to that 
question is a cautionary yes. The “yes” is based 
on the awareness that a greater depth of resources 
exist within  the Catholic spiritual  tradition  than 
many may know. Many women who object to the 
Church’s stances on women continue to be Cath­
olic because they affirm that church—the people 
of God—transcends  institutional  structures. For 
those  able  to  remain  it  is  an  affirmation  of  the 
relevance of gospel notions of love.
The  key  sign  of  being  church  is  commitment  to 
conversion  to  that  sort  of  relationship  by  which 
we treat each other with respect as fellow human 
beings,  made  in  the  image  of  God  and  called 
to  community  with  each  other  in  God’s  grace. 
(Ruether 2011, p. 33)
Foundational  principles,  including  the  under­
standing that women are fully human and created 
in  the  image  of  God,  transcend  limited  human 
interpretations. Both scripture and tradition offer 
understandings of God and persons that promote 
wholeness. The long history of Catholicism con­
tains  alternative  wisdom  and  hope  that  honor 
women’s experiences.
Scripture
Although biblical interpretations have been used 
to  subjugate  women  throughout  the  centuries, 
scripture  is  increasingly  becoming  a  resource 
for  reclaiming  understandings  of  fundamental 
human worth and God’s preferential concern for 
the  oppressed.  God’s  concern  for  the  widows, 
the  poor,  and  the  stranger  is  a  pervasive  theme 
throughout the Hebrew Scriptures (often referred 
to as the Old Testament).
You shall not oppress the poor or vulnerable. God 
will hear their cry (Exodus 22:20–26). A portion of 
the harvest is set aside for the poor and the stranger 
(Leviticus  19:9­10).  The  Lord  hears  the  cry  of 
the poor  (Job 34:20­28). Speak out  in defense of 
the poor (Proverbs 31:8­9). Don’t delay giving to 
those in need (Sirach 4:1­10). God is a refuge for 
the poor (Isaiah 25:4­5). True worship is to work 
for  justice  and  care  for  the  poor  and  oppressed 
(Isaiah 58:5­7).
These  themes  reappear  in  the  New  Testament 
in  Jesus’  identification  with  the  marginalized. 
While there are countless examples of this focus 
in Jesus’ ministry, Matthew 25:34–40 eloquently 
sums up the teaching:
‘Come, you that are blessed by my Father, inherit 
the kingdom prepared for you from the foundation 
of  the world;  for  I was hungry and you gave me 
food, I was thirsty and you gave me something to 
drink,  I was  a  stranger  and  you welcomed me,  I 
was naked and you gave me clothing,  I was sick 
and you took care of me, I was in prison and you 
visited me.  ‘Then  the  righteous will  answer him, 
‘Lord, when was  it  that we  saw you hungry  and 
gave  you  food,  or  thirsty  and  gave  you  some­
thing to drink? And when was it that we saw you 
a stranger and welcomed you, or naked and gave 
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you clothing? And when was  it  that we  saw you 
sick or in prison and visited you?’ And [God] will 
answer them, ‘Truly I tell you, just as you did it to 
one of the least of these who are members of my 
family, you did it to me.’
The concern for justice and compassion found in 
these texts does not point to an otherworldly, af­
terlife resolution to current suffering and oppres­
sion. Rather, it issues a call to action in the here 
and now to work for the conditions for flourish­
ing. Concern  for  the poor  and vulnerable  is not 
merely a concern for economic poverty, but also 
recognizes multiple forms of poverty that result in 
dehumanizing suffering. The biblical imperatives 
of justice are a key resource for shifting the cul­
tural and religious views that perpetuate notions 
of gender that lead to violence and subjugation.
Church Teachings
Gaudium  et  Spes  (Paul  VI  1965),  the  pastoral 
constitution  from  Vatican  II  draws  on  biblical 
understanding to describe the interconnectedness 
of  all  persons.  “The  joys  and  hopes,  the  grief 
and anguish of the people of our time, especially 
those who are poor and afflicted, are the joys and 
hopes, the grief and anguish of the followers of 
Christ as well. Nothing that is genuinely human 
fails to find an echo in their heart” (par. 1). This 
prioritization  of  relationships  is  a  strong  thread 
in  the Church’s  teachings  on  social  justice  and 
evident in the US Bishops 1992 pastoral letter on 
domestic violence. In “When I Call for Help: A 
Pastoral Response to Domestic Violence against 
Women” (United States Conference of Catholic 
Bishops 2002), the bishops recognize the harmful 
ways that Scripture is used to condone domestic 
violence. They condemn any use of the Bible to 
justify such abuse.
As bishops, we  condemn  the use  of  the Bible  to 
support  abusive  behavior  in  any  form. A  correct 
reading of Scripture leads people to an understand­
ing of the equal dignity of men and women and to 
relationships based on mutuality and love. Begin­
ning with Genesis, Scripture  teaches  that women 
and men are created in God's image. Jesus himself 
always  respected  the  human  dignity  of  women. 
Pope  John  Paul  II  reminds  us  that  ‘Christ’s way 
of  acting,  the Gospel  of  his words  and  deeds,  is 
a  consistent  protest  against whatever  offends  the 
dignity of women’ (par. 3).
The bishops  call  instead  for  a  reading of  scrip­
ture  that  “leads  people  to  an  understanding  of 
the equal dignity of men and women and to re­
lationships based on mutuality  and  love.” They 
rightly  challenge  beliefs  that  view  violence  as 
“just punishment” or “part of God’s plan for my 
life” or “God’s way of teaching me a lesson” (par. 
6). A significant contribution of the document is 
the clear statement that “no person is expected to 
stay in an abusive marriage.” The bishops counter 
widely held beliefs by women and men that the 
teachings of marriage as a permanent state means 
they must remain in violent situations (par. 7).
The pastoral response found in “When I Call 
for  Help”  is  an  important  resource  for  victim­
survivors and ministers. It points to the need for 
continual  development  in  responsible  teaching 
by pastors as well as further training for lay min­
isters and members of congregations. The reason 
many  women  believe  that  they  may  not  leave 
abusive  marriages  is  that  they  are  taught  this 
by pastors and other ministers. The institutional 
church’s  public  emphasis  on  the  indissolubility 
of marriage is engrained in many people from an 
early age through religious education.
The church’s more nuanced understanding of 
the  reality  of marriage  is  less  known  by many 
people in the pews. Latina immigrant women, for 
example, are usually cradle Catholics. The prior­
ity of family and marriage is valued so strongly 
in their cultures that when they do ask for help, 
Catholic teachings regarding marriage are given 
instead of the needed support and intervention by 
their  family and  friends as well as some minis­
ters.  Clear  statements  denouncing  violence  and 
abuse must receive more pulpit  time. They also 
need to be front and center in premarital counsel­
ing  as well  as  emphasized  in  seminary  and  lay 
minister training. Religious formation must teach 
Catholics from an early age that women’s subor­
dination to men is not sanctioned.
Many people believe that  leaving a marriage 
means automatic exclusion from participation in 
the  sacraments—this  is  not  the  case.  However, 
the  actual  exclusion  of  divorced  and  remarried 
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women  from  participation  in  the  sacraments, 
unless  they  receive  an  annulment,  may  result 
in feeling punished for having survived. An an­
nulment  is  a  complex  process  that  requires  pe­
titioning a church tribunal to declare a marriage 
sacramentally  invalid.  In  addition  to  the  costs 
that may be associated with the process, the an­
nulment process does not address the immediate 
reality  for many women  leaving unsafe  homes, 
often with children, nor reflect an understanding 
of the process of healing from trauma. Since the 
sacramental life of the church represents the pres­
ence  of God  and  community  in  a  person’s  life, 
the  fear  of  exclusion  from  the  sacraments may 
lead to a separation from the healing experience 
offered by the local community. Or it may con­
tribute to a woman believing that she has no other 
options. The church must continue to develop its 
understanding of the ways in which liturgical and 
sacramental norms can be a greater resource for 
survival and healing.
Alternative Wisdom
A key distinction between Catholicism and other 
Christian expressions is the inclusion of thinking 
that occurs outside of and  in collaboration with 
biblical  writings.  These  include  the  works  of 
early theologians, councils, and papal teachings. 
They  also  include  the  writings  of  women  and 
men throughout the centuries whose devotion to 
the search for  truth produced remarkable works 
that often challenged mainstream interpretations 
of their day. A great deal of wisdom and insight 
has been recovered from the past 2 millennia that 
mediate plural metaphors and understandings of 
God and humans.
Julian of Norwich, a fourteenth century Eng­
lish mystic, wrote a series of revelations follow­
ing a near­fatal illness that challenged traditional 
notions of God as wrathful. She wrote at a time 
when the Black Death had “exacerbated feelings 
of  guilt  and  fear  of  eternal  punishment”  (Nuth 
1991,  p.  117–18).  Julian  of  Norwich’s  (1978) 
writing  recenters  the  conversation  in Christian­
ity from a focus on sin to a focus on God’s soli­
darity  with  humanity.  Instead  of  condemnation 
or blame, Julian receives comfort and comes  to 
believe that God’s love for her is much stronger 
than  the  powers  of  evil.  She  understands  that 
even in  the face of suffering she can  trust God. 
In one of her most eloquent metaphors, Julian de­
scribes how vulnerability is kept and carried by 
God’s love:
And  in  this  [Jesus]  showed me  something  small, 
no bigger than a hazelnut, lying in the palm of my 
hand, as it seemed to me and it was as round as a 
ball. I looked at it with the eye of my understand­
ing and thought, ‘What can this be?’… And I was 
answered in my understanding: It lasts and always 
will, because God loves it; and thus everything has 
being through the love of God. In this little thing I 
saw three properties. The first is that God made it, 
the second is that God loves it, the third is that God 
preserves it (p. 183).
Julian’s  reimagining  of God  as Maker, Keeper, 
and Lover  is a great  source of comfort because 
she  emphasizes  healing  and  solidarity. The  ob­
session with sin and wrath  is countered: “I saw 
that only pain blames and punishes, and our cour­
teous Lord comforts and succors, and always he 
is kindly disposed to the soul, loving and longing 
to  bring  us  to  his  bliss”  (p.  271).  Julian  is  one 
of many wellsprings  for  richer  notions  of God, 
suffering,  and  wholeness.  She  is  one  of  many 
women who have been unearthed  from  the  tra­
dition whose understanding of God offers meta­
phors and wisdom that emphasize women’s wis­
dom and dignity.3
Another  resource  for  survivors  is  groups  of 
Catholic  believers  that  have  developed  alter­
native  communities  and  rituals  alongside  the 
church.  The  Women­Church  movement  of  the 
past 30 years has offered women a place to expe­
rience “a discipleship of equals” oriented to the 
creation  of  justice­seeking  communities  (Hunt 
2009, p. 85). These communities play a key role 
in  “an  emerging  sense  of  ritual  empowerment 
on  the part of women who are able  to draw on 
old  traditions  as well  as  new  ideas  to  combine 
symbols and rituals that remember, celebrate, and 
3  For  further  insight  into  Julian,  see  Grace  Jantsen’s 
(2000)  Julian  of  Norwich:  Mystic  and  Theologian  and 
Beverly  Lanzetta’s  (2005) Radical Wisdom: A  Feminist 
Mystical Theology.
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lament the lives of those who have been forgot­
ten” (Ross 2002, p. 225). Many of  these  rituals 
attend  to  the  particular  experiences  of  women, 
including celebrations for female rites of passage 
such as menstruation, childbirth, and menopause. 
Rituals have been created to address other expe­
riences  that  have no precedent  in  the  ritual  life 
of the church, such as sexual assault, divorce, or 
same­sex commitment (Ross 2002). These rituals 
challenge  the  deep Christian  roots  of  renuncia­
tion  of  the  body  and  the  association  of women 
with the material world while associating the di­
vine and men with mind and spirit. The spiritual­
ity that women encounter in these ritual experi­
ences “unify the tension between mind and heart, 
body and soul and  inner and outer  life… [it]  is 
the awareness of the oneness that underlies dual­
ity and difference, as each outward action reveals 
the  interconnected presence  of  the  holy,”  (Lan­
zetta 2005, p. 29).
Enlightened Parishes
It  is  difficult  to  overemphasize  the  impact  that 
enlightened  local  pastors  and  communities  can 
have on survivors. Many abused women or vic­
tims of sexual assault remain silent and invisible 
out of  fear of  judgment  and  shame. They often 
do not  have  the  language  to  name  the violence 
experienced or may be trapped in the private hell 
of  trauma and suffering with no  real awareness 
of  alternatives. The  pulpit, where  scripture  and 
its meanings  are proclaimed,  can be one of  the 
most powerful resources for women if the topic 
of domestic violence is addressed.4
When Father Chuck Dahm, the associate pas­
tor at St. Pius V in Chicago, became aware of the 
violence  women  were  experiencing  in  his  par­
ish he began to preach about domestic violence. 
Once the parish was recognized as an ally, many 
women  came  forward  seeking  help.  Today,  the 
parish has six full­time counselors and the larg­
4  See Perilla  and Fortune  (2006)  for more  information. 
Also, listen to a Sermon by Rev Charles W. Dahm O.P., 
Archdiocese of Chicago, Director of DV at http://stpius­
vparish.org/en/cchd (Dahm n.d.).
est  parish­based  domestic  violence  program  in 
the  country. Dahm  (2011)  reports  that 200 new 
women  and 225 new  children  arrive  each year. 
At the request of women, the parish began an in­
tervention program aimed at men who have been 
abusers but are not currently violent.
The  work  begun  at  St.  Pius  led  to  the  cre­
ation of the Archdiocesan Committee on Domes­
tic Violence  to  invite  other  parishes  to  respond 
to  the  survivors  in  their own communities. The 
program trains parishes to preach about domestic 
violence;  establish  support  groups  for  victims; 
and  promote  awareness  of  domestic  violence 
throughout  the  parish  community.  As  Dahm 
(2011) notes, the women who have received sup­
port  and been  liberated  from domestic violence 
“have  been  transformed  from  hidden  and  mar­
ginal members to active ministers” of the parish 
community “who inspire others by their courage, 
faith, perseverance and hope” (p. 29).
Addressing Men
When parishes and church teachings end the si­
lence  that  surrounds violence against women, a 
powerful message is sent to abusive men that they 
can no longer use scripture and tradition to justify 
their  violence  against women.  It  also  interrupts 
the batterer’s religious coercion of women to for­
give them. Ending the silence is only a first step. 
For actively abusing men, outside resources are 
required. Catholic Charities and other social ser­
vice agencies cooperate with the courts and offer 
treatment programs for men. These programs can 
be helpful in offering abusive men opportunities 
to own  their  assumptions  regarding power over 
and control of women.5 However, success in end­
ing violence against women calls for more than 
5  See the section “Ending Violence Against Women” by 
Heise, Ellsberg, and Gottemoeller (1999) in the Archdio­
cese  of  Chicago  Domestic  Violence  Outreach  Manual.
This guidebook is written for members of the faith com­
munity: clergy and others who work in religious and spiri­
tual care. It is designed to help clergy and other spiritual 
leaders recognize and respond more effectively to mem­
bers of their congregations who are at risk for, or are af­
fected by, domestic violence.
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treatment groups. The male leaders of the Catho­
lic Church must  take  responsibility  for  the  role 
the church plays in promoting ideas about gender 
norms and roles that lead to oppressive behavior. 
There are three key areas for focus: formation of 
boys and men regarding assumptions about gen­
der roles, attention to accountability, and a pref­
erential option for women and children.
First,  regarding  formation,  what  message  is 
sent  to boys and men when the only persons  in 
leadership roles within the church are men? What 
are young boys and girls taught in religious edu­
cation about the dignity and equality of men and 
women? If boys see that the only way that women 
can be involved or valued is through their roles 
as  self­sacrificing mothers or  chaste virgins,  an 
important assumption regarding roles is perpetu­
ated. When the church only focuses on issues of 
sexuality  related  to  reproduction,  contraception 
and abortion, boys and girls inherit unhealthy un­
derstandings  of  sexuality. Older  understandings 
of purity and the connection of sexuality with sin 
must  be  removed  from  religious  education.  In­
stead,  sexuality  should  be  promoted  as  the  gift 
that it is.
Second,  one  of  the most  important  issues  in 
ending violence against women is the responsible 
use of  accountability and  repentance. We know 
that  batterers  often  progress  through  a  cycle  of 
violence  that  includes pleas for  forgiveness and 
promises  of  reform.  The  local  parish  must  be 
careful not  to  enable  the avoidance of  account­
ability,  particularly  through  the  sacrament  of 
confession. While  repentance  is  important,  it  is 
empty and even dangerous if there is not a genu­
ine  transformation  in  behavior,  and  this  often 
requires  psychological  as  well  as  spiritual  re­
sources. Confession  can  be misused  as  a  quick 
remedy  that  offers  consolation  for  the  abusive 
man. Confession offers the abuser the opportuni­
ty to receive absolution from the church without 
addressing pathological behaviors or addressing 
the harm done to his family. The church needs to 
help  its members  understand  that  the  confiden­
tiality of the confessional is not a place to hide.
There  is  an  ongoing  need  for  the  church  to 
provide  a  more  nuanced  understanding  of  sin. 
There are too many cases where Catholic women 
that have been sexually assaulted or battered go 
to confession. The church’s teaching emphasizes 
that sex outside of marriage is sinful. Victims be­
lieve not only that they have sinned but that they 
are responsible for the assault and go to confes­
sion looking for solace. A longstanding associa­
tion of sex with sin in traditional Catholic theol­
ogy as well as the emphasis on sin as a betrayal of 
God  leads many women who have experienced 
violence to view themselves, or to be viewed by 
others,  as  sinful.  The  church  needs  to  promote 
teachings  that  clearly  distinguish  between  the 
sinner  and  the  sinned­against.  Victims  need  to 
be assured that they did not betray God. Rather, 
they were betrayed by the violence they have ex­
perienced  and need  to  know  that God  sees  and 
cares about their betrayal. Discussions of sin and 
violence that do not clearly name the sin of  the 
perpetrator and the suffering of the victim may be 
retraumatizing and impede healing. Priests must 
be  trained  to  refer  victims  and  perpetrators  to 
proper forms of counseling. Men must be taught 
that  they  have  sinned,  as  well  as  committed  a 
crime, and that a confidential confession alone is 
not  sufficient  to  right  the wrongs  of  sexual  as­
sault or intimate partner violence.
Third, if the church is to live up to its teach­
ings and understandings about persons and God’s 
compassion for the oppressed, a preferential op­
tion for women and children, grounded in bibli­
cal understandings, is needed. This includes pro­
viding training and resources on how to provide 
safe responses and alternatives to the dangerous 
home. When women report they have been bat­
tered  they must  be  believed.  The  focus  should 
not be on the preservation of marriage, but on the 
safety and the immediate needs of women. Par­
ish staff and ministers need to understand that the 
danger  escalates when  a woman  breaks  the  se­
crecy of domestic violence by asking for help or 
leaving the home. Parishes need to have trained 
first­responders  readily  available  to  talk  with 
women—being put off by the need to make an ap­
pointment risks the woman will not ask for help 
again. It is also important for ministers to recog­
nize red flags, to talk to women alone instead of 
with their husbands, and to ask specific questions 
about their experiences. Most importantly, since 
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many survivors turn to their religious communi­
ties for support, it is critical that their experiences 
of  suffering are heard and validated  rather  than 
explained away or minimized.
In addition to appropriate practical and pasto­
ral support for women and children, there is a lon­
ger term need for parishes and dioceses to deepen 
their understandings of  the systems,  theological 
ideas, and pastoral responses that help perpetuate 
violence. The entire parish staff and community 
must be trained on bystander issues. As Catholic 
Charities of Buffalo, New York asserts,
men’s violence against women will end when the 
entire  community  recognizes  that  it  is  a  men’s 
issue, a human rights and social justice issue, and is 
not an individual mental health, substance/alcohol 
abuse,  anger management,  or  relational  problem. 
We  also  believe  it  is  essential  that  communities, 
institutions, agencies, and individuals demonstrate 
zero tolerance for men’s violence against women. 
(Catholic Charities, n.d.)
Specific Suggestions for Practice
Many survivors of violence turn to faith commu­
nities for support, solace, and the hope that it will 
be a safe place. In a meta­analysis of studies on 
trauma and spirituality; Peres et al. (2007) report 
that spirituality plays a key role in resilience for 
survivors of trauma:
Spiritual  or  religious  beliefs  and  practices  are 
important components of almost all cultures. Reli­
giosity and spirituality are strongly based on a per­
sonal quest to understand ultimate questions about 
life, meaning, and relationships with the sacred or 
transcendent. Religious frameworks and practices 
may have an important influence on how people 
interpret and cope with traumatic events (p. 346).
While  there  are  numerous  studies  suggesting 
the  benefits  of  religious  involvement,  there  are 
also studies that show the common negative re­
ligious beliefs of victims—including wondering 
“whether God had abandoned me,” or question­
ing “God’s  love  for me,” or believing  that  “the 
devil made this happen”—can “increase mortal­
ity  and  the  development  of  trauma  symptoms” 
(Peres et al. 2007, p. 347).
Therapists  and  counselors  must  be  careful 
in how  they  affirm or discourage  survivors’  in­
volvement with faith communities as the survivor 
may receive either affirmation of God’s love and 
presence  or messages  related  to  sin  and blame. 
Many of the studies on the relationship between 
spirituality and recovery do not offer a nuanced 
understanding  of  the  impact  of  theological  and 
pastoral messages on survivors. In my view, it is 
risky to recommend that survivors engage in the 
local Catholic parish if  it  is not known whether 
the pastor and community are prepared to serve 
as a healing resource.
The  local  and  global  nature  of  the  Roman 
Catholic  Church  leads  to  great  diversity  and  a 
deep  tradition  of  commitment  to  social  justice. 
When it comes to understanding violence against 
women and children, parishes, pastors, and lay­
persons  range  from  informed  and  equipped  to 
support survivors  to  totally uninformed and un­
equipped.  The  more  uninformed  local  pastors 
and laypersons are the more likely survivors are 
to  encounter  teachings,  practices,  advice,  and 
even blame that will impede healing.
Often,  the  only way  to  determine  the  safety 
of a local parish is with the help of persons who 
can provide a guided trek into Catholicism. Some 
priests understand domestic violence and are able 
to offer pastoral support and referrals, however, 
priests  are  not  the  only ministers  in  the Catho­
lic Church. While women are not ordained in the 
Church,  the  shortage  of  priests  means  women 
now serve as pastoral administrators in parishes 
and some may fall  into  the category of enlight­
ened witnesses (Miller 1997).
Referrals to spiritual directors may be a great 
way to support survivors struggling with the loss 
of God and faith. Spiritual directors often bring 
knowledge  about  helpful  resources  available  in 
the  deeper  tradition.  Women  religious  (sisters) 
have been on the forefront of  the domestic vio­
lence  movement  and  many  orders  run  shelters 
and  transitional  programs  for  women  and  chil­
dren.  Many  sisters  have  also  become  licensed 
spiritual directors.
It  is  helpful  if  clinical  professionals  under­
stand  the stance  that  the Catholic Bishops have 
taken  on  domestic  violence.  Just  because  the 
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Bishops have offered a teaching it does not mean 
that local ministers have a very deep understand­
ing since their seminary training mostly focused 
on  the doctrines and  rituals of  the Church.  It  is 
also important to note whether survivors partici­
pate  in  confession;  survivors may  need  help  in 
unpacking  the  understandings  of  blame  and  re­
sponsibility  received,  especially when  an  unin­
formed priest absolves her of her “sin” of sexual 
assault  or  other  violence. As  with  parish  staff, 
survivors  also  need  help  understanding  the  dif­
ference between sin and the sinned­against.
The  faculty  in  the  theology  and  women’s 
studies  departments  at  local  Catholic  colleges 
and universities can be a great resource. Faculty 
members are aware of the climate within a par­
ticular  parish or  diocese  and may have  sugges­
tions for “safe” parishes and ministers. They are 
also  key  resources  for  helping  steer  advocates 
and survivors to the alternative wisdom available 
in the tradition.
Another recommendation for practice orient­
ed to prevention is to build relationships with the 
local Catholic diocese as well as individual par­
ishes. A stronger collaboration with members of 
the psychological community has occurred in the 
past decade as local and national church leaders 
have finally owned the gaps in their understand­
ings of sexual and domestic violence. Recovery 
for  survivors,  as well  as  prevention  efforts,  de­
pends on partnerships between psychological and 
religious professionals.
It may be daunting to figure out where to begin 
and who to talk with, but the centralized organi­
zation of  the Catholic Church can be a benefit. 
Most  local  dioceses  have  a  Catholic  Charities 
organization  where  there  is  often  great  aware­
ness and networking on critical social issues, in­
cluding domestic violence. The staff members at 
Catholic Charities are a good resource for finding 
connections to allies. In addition, most diocesan 
offices have a person responsible for the promo­
tion and organization of social justice and educa­
tion programs within the diocese. They are great 
resources for learning about the different cultures 
at local parishes and can help make connections.
Lay ministers may also be  interested  in edu­
cational opportunities for themselves as the focus 
for most lay ministers is finding ways to help the 
community  live  their  faith  with  integrity.  They 
are  also  able  to  help  with  connections  to  the 
local association of priests, which may offer ad­
ditional opportunities for education. In my view, 
most pastors and lay ministers care deeply about 
their parishioners, and are  in need of additional 
resources so that they can do the right thing when 
someone reaches out for help.
An important point to keep in mind in making 
connections  and  working  with  the  local  parish 
or diocese is the common ground that exists be­
tween clinical professionals and ministers—care 
and concern for the survivor. Identifying shared 
common ground can help to offset any resistance 
and wariness that may be present. Because of the 
church’s deep tradition of marrying belief to prac­
tice, there is actually a greater openness to the so­
cial sciences and helping professions. In the same 
way that the sciences are beginning to study the 
role of religion and spirituality in healing, many 
theologians  and  pastoral  workers  are  pursuing 
the  relationship  between  theology  and psychol­
ogy  with  the  understanding  that  all  knowledge 
serves the ultimate principles of human dignity. 
While there is much work to be done in building 
these partnerships, much progress has been made 
in the past decade.
Understanding the historical development, or­
ganization, and teachings of the Catholic Church 
offer  survivors  and  their  advocates  an  under­
standing  of  the  care  needed  in  recommending 
that survivors turn to their local parishes for sup­
port. The good news is that the depth and breadth 
of  the Catholic  tradition contains  resources  that 
mediate  understandings  of  God  and  the  person 
that do not make the loss of God a necessity for 
survival.
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